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Постановка проблеми. На сьогоднішній день мультимедійні 
технології є найбільш ефективним напрямом використання інформаційно-
комп’ютерних технологій в сфері освіти. Широке застосування 
мультимедійних лекцій може допомогти студенту самостійно підготуватися 
до семінарських, практичних та лабораторних занять. На практичних 
заняттях з геометрії іноді виникають труднощі з розв’язанням задач, а 
особливо труднощі з одним із центральних розділів геометрії – кривими 
другого порядку.  
Аналіз останніх публікацій. У науковій літературі зустрічаються різні 
визначення «мультимедіа». Пінчук О.П. наголошує, що мультимедіа 
перекладається як «багато середовищ», адже «media»-середовище, засіб; 
«multy»-множний, зіставлений з багатьох частин.[5, с.55]. 
Коджаспирова Г.М. визначає мультимедіа як «технологію, що 
забезпечує роботу з нерухомим зображенням, відеозображенням, анімацією, 
текстом і звуком. До комп’ютера підключаються зовнішні джерела 
інформації, як правило цифрові, але деякі з них можуть бути й аналоговими 
(відеокамери, мікрофони). Інформація після відповідної обробки і з 
додаванням тексту, анімації та спец ефектів записується в мультимедійний 
файл. Мультимедіа створює взаємодію візуальних і аудіо ефектів»[4, с.256]. 
Отже, мультимедіа визначається як інформаційна технологія, яка поєднує 
в собі технічні засоби для роботи з тестом, звуком, зображенням, відео. 
Використання мультимедіа у навчальному процесі детально розглядали 
такі науковці, як О.М. Ващук, який досліджував підвищення якості навчання 
засобами мультимедійних технологій [1, с.341]; Д. Вертипорох, що аналізує 
дидактичні умови застосування мультимедійних технологій у навчальному 
процесі ВНЗ [2, с.83]; О. П. Пінчук, який досліджує проблему визначення 
мультимедіа в освіті в технологічному аспекті. [5, с. 50]. 
Метою статті є розкриття ефективності використання мультимедійної 
технології в навчанні аналітичної геометрії.  
Виклад основного матеріалу. Зазвичай на лекційних заняттях 
використовуються презентації – слайди, представлені у певній послідовності. 
Презентація запускається лектором на великому екрані за допомогою 
мультимедійного проектора та служить допоміжною ілюстрацією під час 
читання лекції. В презентацію можна вносити різні види інформації 
(текстову, аудіо, графічну, анімацію, відео тощо).  
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Під час створення мультимедійної лекції необхідно враховувати ряд 
певних вимог: слайд повинен містити мінімум слів; не можна 
перевантажувати слайди зоровою інформацією; шрифт повинен бути 
контрастним і видним з останнього ряду парт; заливка фону, букв, ліній 
переважно спокійного, неїдкого кольору, що не викликає роздратування і 
стомлення очей; малюнки та інші ілюстровані матеріали повинні рівномірно 
заповнювати весь слайд; звуковий супровід слайдів не повинен носити 
різкий, відволікаючий, дратівливий характер. [4, с.257] 
Такі вимоги були використані при створенні мультимедійної лекції з 
аналітичної геометрії на тему «Криві ІІ-го порядку». 
  
Рис.1 Декартова система координат Рис.2 Фокальні радіуси еліпса 
Розглядаючи фрагмент пояснення будови еліпса, ми бачимо на Рис.1 
декартову систему координат, фокуси еліпса F1 (-c;0), F2 (c;0) розташовані на 
осі абсцис симетрично відносно початку координат. (Заливка фону, букв, 
ліній переважно спокійного, неїдкого кольору). Також доцільно побудувати 
прямокутник зі сторонами 2а і 2в, що обмежує еліпс. 
Виберемо на еліпсі довільну точку М(х;у). Виходячи з означення 
еліпса, сума відстаней d1+d2 від точки М до фокусів дорівнює деякій сталій 
величині, яка позначається 2а. Корисно продемонструвати декілька таких 
точок на площині, особливо звернути увагу на вершини майбутнього еліпса. 
Використовуючи формулу відстані між двома точками M1 (x1;y1) і M2 (x2;y2), 
знайдемо d =  (див.Рис.2).( Слайд містить мінімально 
можливу кількість слів). 
   
 Рис.3 Побудова еліпса 
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На Рис.3. бачимо побудований еліпс, а також фокальні радіуси точки М 
=> d1=|F1M|= , d2=|F2M|= . (шрифт повинен бути 
контрастний і видний з останнього ряду парт). Завдяки анімації на слайді 
з’являється еліпс, описуючи геометричне місце точок площини, сума 
відстаней яких до двох фокусів є незмінною величиною – це дозволяє 
студентам зрозуміти і закріпити означення еліпса. 
Знайомство з кривими другого порядку ведеться з опорою на шкільні 
знання і за допомогою постановки проблемних питань. Так, при введенні 
поняття еліпса ставлять питання: що ви знаєте про еліпс, як виглядає його 
зображення? Пояснюється, що «шкільне» означення не є повним, і дається 
визначення еліпса на основі характеристичної властивості, вводиться поняття 
фокусів, фокальних радіусів, виводиться канонічне рівняння еліпса і після 
побудови еліпса знову ставляться проблемні питання: знайти відмінності між 
еліпсом, що вивчався в школі, і побудованим на лекції ; чи можна з 
побудованого зображення еліпса отримати вид еліпса, відомого зі школи; 
яким чином це можна зробити? В результаті вивчення теми студенти 
схиляються до висновку, що шкільні уявлення про еліпс не суперечать 
матеріалу лекції, а доповнюють його. 
Слайди містять тільки основні елементи, вони не перевантажені, 
естетично оформлені, в них виділено найбільш важливе, досить вдало 
використано анімацію для будови еліпса (нажаль цього не можна 
продемонструвати в статті) та кольорову гаму.  
Висновки. Отже, завдяки інтерактивності мультимедійні технології є 
виключно ефективними у навчальному процесі. В результаті використання 
створеної мультимедійної лекції, розробленої з дотриманням основних вимог 
до оформлення та методики викладання аналітичної геометрії, відбувається 
повторення знань, набутих в школі, їх збагачення і, головне, формування у 
студентів нових поглядів на питання шкільної математики, що є особливо 
важливим для майбутніх вчителів математики. 
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Анотація. У статті розглядається поняття «мультимедіа» та 
застосування мультимедійних технологій у навчанні аналітичної геометрії. 
Ключові слова: криві другого порядку, мультимедіа, мультимедійні 
технології. 
Аннотация. В статье рассматривается понятие «мультимедиа» и 
применение мультимедийных технологий в обучении аналитической 
геометрии. 
Ключевые слова: кривые второго порядка, мультимедиа, 
мультимедийные технологии. 
Abstract. In the article the term "multimedia" аnd the use of multimedia 
technology in teaching of analytic geometry. 
Keywords: second-order curves, multimedia, multimedia technology. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
